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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Sr^s. Alculdwi y Seere-
torioi reciban los nújneroti del BOLBTÍN 
qu* corMepondan al distrito, dispondrán 
que ae ¿je on ejftmpl^r en el sitio de eos-
tambre, 1 donde pAnn&neeeri ho&to el roci-
1ro del número oifrnient*. 
Los Seorstsrios cuidnrAa de eonserrar 
loa BousTiPBfl colecoíonadc^ crdenada-
ncnte, p&r» va ancuadernación, que debe-
rá Tei-jfto&TBi» eada afio. 
SK PCBLICA IOS LITO. MIÉRCOLES Y VIEBSES 
Se suseribe en la Contaduría de la Diputación proTincial , & cuatro pene-
tas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al sementre y qu-nce pe-
setas al a ñ o , k los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los pa-
sos de /ñera de Ja capital ae harán por libranza de] Giro mutuo, a d m i t i t o -
aoae solo sellos en las suscripciouea de trimestre, y únictunento por la fr*r-
«tfón 4 « p^neUt que resulta. Las suscripciones atrasadas se cohran con 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la stiecripción con arreglo 
& la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada en lor> 
números de ente BOLUTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 11)05. 
Los Juzgados municipalca, sin diotincíóri, diez pesetas al año. 
húmeros sueltos, Tointicinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LHB disposicicnes de las nutoririndpF. pxcrpto Ins que 
sean A instancia de pnrte no jiobr''. pe ir^crtnnm oü-
ciHlmente, aBimiemocuBlquífr nnunoio concerniente al 
servicio nacional que dimanp de In? mi ptr.hF: lo de in-
ferí1? particulnr prevjo el pspo sdehm'Qdd de veinte 
cuntimos de peseta por cada línpa de intercián. 
Los anuncios á que hnce referp.ncin la circular de la 
Comifiidn provinfiial. techa J4 de Uictemhrc fíe IflOS, en 
cumplimiento al acuerdo fifí ln Dtputnción dp20 de No-
viembre de dicho uño, v cuvn dtvnlnr h»» pido publi-
cada en loe BOLBTTNKS OFICIAJ.KR (¡« 20 y 22 de Uicicm-
bre ya citado, te abonarán con arreglo ú h tarifa qm en 
mencionados BOLBTIKKS FC incertn. 
PRFSÍDEPiClA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . Is Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea- ] 
les el Príncipe de Asturias é Infantes " 
Don Jaime, Doüa Beatriz y DoBa • 
Marta Cristina, continúan sin nove-; 
dad en su importante salud. S 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de ¡a Augusta Real 
Familia. 
(Gaceta del (lia 23 de Marzo de 1013) 
mimo ciyil de u mmm 
CIRCULAR 
Por disposición del Excelentísimo 
Sr. Ministro dé la Gobernación, du-
rante la ausencia del limo. Sr. D. Al-
fonso de Rojas, me hago cargo del 
mando de esta provincia y del des-
pacho de los asuntos referentes al 
mismo. 
Lo que sé hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 25 de Marzo de 1915. 
líl Ouhfirtuutar Interino, 
Melquíades F . Carriles. 
JUNTÍ PPtmNCIAlDELCENíO 
DEL GANADO CABALLAR Y MULAR 
Circular 
Los Alcaldes que se mencionan 
en la adjunta relación aun no han 
remitido á esta Junta provincial el 
Censo del ganado caballar y mular, 
apesar de habérseles conminado con 
multas; y como esto demuestra un 
completo abandono en el cumpli-
miento de los servicios qne se les 
encomiendan, he acordado imponer-
les el máximum de la multa que pre-
ceptúa el art. 184 de la ley Munici-
pal; y á su vez, haciendo uso de las 
facultados que me confiere el art. 22 
de la ley Provincial, imponer la de 
25 pesetas á los Secretarios, por 
ser los funcionarios encargados de 
la parte material de este servicio; 
advirtiéndoles que si en el pre-
ciso término de tercero dfa no 
me remiten el estado correspon-
diente, pasaré el tanto de culpa á los 
Tribunales de justicia, para que les 
exija la responsabilidad consiguien-
te, por desobediencia á las órdenes 
dimanadas de mi Autoridad. 
León 22 de Marzo de 1913. 
El Gobernador-Presidente, 
Alfonso de Rojas. 
Relación que se cita 
Vegas del Condado 
Láncara 









sar, correspondiente al presente 
año, en les AyirnUmientos que 
comprenden los partidos judiciales 
de Astorga, Por.íerrsda y Villafran-
ca del Bíerzo, dará principio en el 
próximo mes de Abril. 
La fecha 'de la comprobación en 
cada Ayuntamiento se anunciará 
oportunamente por oficio á los seño-
res Alcaldes, los cuales, al recibir 
el aviso, harán saber á los cemer-
ciantes é ¡industriales la obligación 
de concurrir con sus pesas y medi-
das al Ayuntamiento cabeza de dis-
trito ei día que al efecto se señale; 
adviniéndoles la responsabilidad en 
que incurren los que falten al cum-
plimiento del expresado servicio. 
León 22 de Marzo de 1915. 
El Gobernador, 
Alfonso ¡le Hojas. 
\ 4 
í 
1 Ferrocarril de León á Venavente 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó parte se 
han de ocupar fincas en el término municipal de León, con la construc-
ción del expresado ferrocarril. 
Estado 
D. Agapito de Ceüs.. 
Nojnbre del propietario 
> Ceferino Fuentes 
> Miguel de Santana 
> Agapito de Ceüs.. 
» Mauricio de Renueva 
» Agapito de Ceíis 
> José Fernández 
> Agapito de Ceüs 
» Marcelino N . . . . . . 
> TomásN 
> Cayo Balbuena (hedros. de) 
> Isidoro Jolis. . . . . . . . . . 
.Situiición correlativa • 
de la líncu 1 
Clase 
üoi terreno 
Finca núm. 1 • 

























PESAS Y MEDIDAS 
La contrastación periódica de pe-
sas, medidas é instrumentos de pe-
^ Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones intere-
1 sadas, presenten sus oposiciones ene) término de quincedias, según pre-
' viene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente de 10 de Enero; 
! de 1879. 
i León 17 de Marzo de 19!5.=5] Gobernador civil, P. A., Melquíades 
f: Carriles. 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEON 
Ferrocarril de León á Benavente 
RELACIÓN nominal, rectificada, de propietarios á quienes en todo ó parte 
se ocupan fincas en el término municipal de Algadefe, con la construc-









































































Nombre de los propietarios 
D. Francisco F. Llamazares... 
> Gabriel Ramos Valle 
> José Lóoez Cadenas 
D.;l Josefa Rodríguez 
D. Raimundo García 
Gabriel Ramos Valle 
Lorenzo Hucrgas Cadenas 
D." Marcelina Murciego 
D. Raimundo Vara 
Camino de los Adiles 
D. Miguel Fernández 
D.'1 Martina Ramos 
D. Lino RiVado 
Cesáreo Llanes 
Francisco F. Llamazares... 
Camino de la Calleja 
D. Gabriel Ramos 
Francisco Merino 
José Colino 
Francisco F. Llamazares... 
Camino de Castro.. 
D. Saturnino Fernández 
Francisco F. Llamazares... 
Camino de Santa Marina 
D. Francisco F. Llamazares... 
Camino de Villarrabines 
D. Francisco F. Llamazares... 
D." Josefa Rodríguez 
D. Cristóbal Murciego 
Pedro García. 
D.a Wenceslada Santos 






D.a Martina Ramos... 
D. Francisco F. Llamazares... 
D."Juana Fernández 
Saturnina Fernández 
D. Isaac Colino 
> Eleuterio Gorgojo.. 
> Tomás García 
> Eieuterio Rodríguez 
Egido del Espino . 
D. Domingo García 
> Valentín López 
> Francisco F. Llamazares... 
> Antonio Rodríguez 
> Oümoio García 
D.'1 María Inés Leonardo 
D. Raimundo Vara 
D." Saturnina Borrego 
D. Lorenzo Huerga 
> Macario Mañanes 
D a Saturnina Borrego 
D. Fructuoso Meachín.. 
» Natalio Pozuelo 
> Mauro Borrego. . . . . . . . . 
D.!1 María Inés Laonardo...... 
> Francisco F. Llamazares... 
Camino de la Peral. 
D.11 Rufina Fernández 
D. Ecequiel García 
> Constancio Fernández 
» Felicísimo Lorenzana 
Huérfanas de Villarrabines 
D. Francisco Rodríguez 
> Natai Murciego 
> Pedro Merino 
> Andrés del Olmo 
» Marcos Rodríguez 
> Francisco Merino 
» Macario Mañanes 
Finca núm. 
Situ&ción correlativa Olaae 













































































2 040.! Idem 
2.041. j Idem 
2 042.;idem 
2.043. Udem 











































Nombre del propietario • Situación correlativa I de la tinca 
D. Anastasia Delgado... 
D. Eugenio Merino 
i Claudio Huelmo 
> Francisco Rodríguez. 
D.a Rufina Fernández. ' . . 
> Tecla Leonardo 
D. Daniel Gorgojo 
> Natal Murciego 
> Natalio Pozuelo 
> Natal Murciego 
Egido de los Diezmos.. . 

















Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones intere-
sadas, presenten sus oposiciones en el término de quince días, según 
previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente de 10 de Ene-
ro de 1879. 
León 17 de Marzo de 1913.=E1 Gobernador civil, P. A. , Melquiades 
F . Carriles. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: Terminados los traba-
jos en la llamada campaña de otoño 
é invierno contra la langosta con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 64 
de la Vigente leyde Plagas del Cam-
po de 2.1 de Mayo de 1908 y estan-
do próxima la avivación de dicha 
plaga en algunas de las provincias 
invadidas y avisada ya en la de Ca-
narias, dado el tiempo en que nos 
encontramos, se hace preciso dic-
tar las instrucciones necesarias pa-
ra que las operaciones que hay que 
emprender obtengan los beneficio-
sos resultados que el país tiene de-
recho á esperar del personal encar-
gado de la campaña de extinción en 
la primavera, y á este fin, 
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido disponer: 
1 L o s Gobernadores civiles de 
las provincias de Albacete, Almería, 
Avila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, 
Canarias, Ciudad-Real, Córdoba, 
Cuenca, Huelva, Jaén, León, Ma-
drid, Málaga, Salamanca, Sevilla y 
Toledo, exigirán á las Juntas locales 
de extinción una relación de los te-
rrenos que han sido saneados en sus 
respectivos términos y otras de 
aquéllos en que no se han cumplido 
los terminantes preceptos de la Ley, 
respecto á escarificaciones. 
2.° Las expresadas relaciones se 
entregarán á los Ingenieros Jefes de 
las Secciones Agrónomicas citadas 
para que conozcan exactamente los 
puntos en que pueda avivar la plaga 
pues son los encargados de la orga-
nización de la campaña. 
5." En todas las provincias inva-
didas, se establecerán depósitos 
donde se almacenen los efectos pre-
cedentes de anteriores campanas, y 
aquellos otros elementos que las 
Juntas locales adquirirán, con cargo 
á los presupuestos que la ley deter-
mina, y tienen obligación ineludible 
de formular para estos trabajos, 
abonándose también con estos fon-
dos el alquiler de los depósitos y los 
gastos de transporte que el mate-
rial origine, y 
4." Los Ingenieros Jefes de las 
Secciones Agrónomicas, comunica-
rán inmediatamente á V. I . telegrá-
ficamente el momento en que avive 
la plaga y los medios con que cuen-
tan para su extinción, debiendo exi-
gir los Gobernadores civiles el más 
exacto cumplimiento de cuanto la 
Ley preceptúa, sin excusa ni pre-
texto alguno, imponiendo los correc-
tivos que sean precisos á las Juntas 
locales y á cuantas Autoridades no 
cumplan con su deber y sean moti-
vo para que la plaga tome la impor-
tancia que se evitaría acudiendo en 
los primeros momentos. 
De Real orden lo comunico á V. I . 
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. I . muchos 
años. Madrid, 6 de Marzo de 1913. 
Villanueva. 
Señor Director general de Agricul-
tura, Minas y Montes. 
tfliiccl* del día 10 do > arzo de 1913.) 
REAL ORDEN 
CAMINOS VECINALES 
limo. Sr.: Examinados los docu-
mentos remitidos por los Ayunta-
mientos de Valencia de Mombuey 
(Bada oz), Palma del Rio (Córdo-
ba). Pedroche (Córdoba), Carballe-
da (Orense), Cortegada (Orense), 
Puentedeva (Orense), Boñar (León), 
y Cenicero (Logroño), referentes 
respectivamente á los caminos Ve-
cinales de Valencia de Mombuey á 
Oliva de Jerez (Badajoz). Palma del 
Río á Fuente Palmera (Córdoba), 
Pedroche á Guijo (Córdoba), Pe-
droche á Villanueva (Córdoba), Pe-
droche á Dos Torres (Córdoba), 
Serrallelra á Faramontaos (Orense), 
Cortegada á Puentedeva (Órense), 
Pelecha á la estación de Boñar 
(León), y Ceniceros á Ventosa (Lo-
groño), que figuran en el cuadro E 
de la Real orden de 9 de Noviembre 
último, en las cuales no dan garan-
tías 'suficientes para cumplir los 
compromisos que habían contraído 
en sus respectivas ofertas: 
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido dirponer, que no pueden ser 
declarados admisibles de conformi-
dad con lo dispuesto en la Real or-
den de 28 do Octubre de 1911. 
Lo que de Real orden comunico 
á V. I . para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. I . mu-
chos años. Madrid, 8 de Marzo de 
1915.= Villanueva. 
limo. Sr. Director general de Obras 
Públicas. 
¡Oaciti del dio 12 do Muño dn 1913.) 
S. M . el Rey (Q. D. G. se ha ser-
vido disponer que se asigne »n el.año 
actual el importe de ia subvención 
concedida de 17.591,20 pesetas, abo-. 
nables con cargo al capitulo XX del 
presupuesto vigente del Ministerio 
de-Fomento, con destino á las obras 
del camino vecinal de Congosto á 
la estación de San Miguel de las 
Dueñas, en esa provincia, que ha de 
construirse directamente por el 
Ayuntamiento de Congosto. 
De orden del Sr. Ministro lo digo 
á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos, sirviéndose V. S. par-
ticiparlo al Ayuntamiento expresado 
para que las obras de dicho camino 
queden terminadas en el año actual. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid, 17 de Marzo de 1913.=EI 
Director general, P. O., G. de Ve-
lasco. 
Señor Ingeniero Jefe de Obras pú-
blicas de León. 
(Gacela de] día 21 de Marzo de 1913). 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
La Alcaldía y Junta pericial de VI-
liadangos, no ha expedido las certi-
ficaciones de fincas amillaradas á 
nombre de los contribuyentes deu-
dores que figuran en la relación pre-
sentada s la referida Alcaldía para 
dichos fines, por el auxiliar del 
arriendo de la cobranza de las Con-
tribuciones en aquella zona D.Je-
sús Rodríguez, con fecha 12 de Ma-
yo del año último; y aunque por es-
ta Tesorería se le han dirigido Va-
rias notificaciones y requerimientos 
para el cumplimiento del menciona-
do servicio, ningún resultado prac-
ticó ni r-glamentario se ha conse-
guido, faltando por consiguiente á 
los preceptos contenidos en el ar-
ticulo 75 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900 con perjuicios para 
los Intereses del Tesoro público. 
Por las causas que expuestas 
quedan y con el fin de que surta sus 
efectos la notificación, se publica 
la presente en el BOLETÍN* OFICIAL 
de la provincia, adviniendo á la ci-
tada Alcaldía y Junta pericial de VI-
Iladangos, que si en el improrroga-
ble plazo de quinto día, á contar des-
de la fecln de su publicación, no 
remiten á esta Oficina las certifica-
ciones tantas veces reclamadas, se 
propondrá á la Superioridad la Im-
posición de la multa de 15 pesetas 
que determina el art. 181 de dicha 
Instrucción y con la que desde lue-
go quedan conminados, sin perjui-
cio de llegar A las demás responsa-
bilidades señaladas en el 46 de la 
misma. 
Lsón 1S de Marzo de lOló.^EI 
Tesorero de Hacienda, Matías Do-
mínguez Gil. 
Lo que se anuncia á los efectos 
. de la regla S." del art. 5.° de la ley 
¡ de 5 de Agosto de 1907. 
! Valladolid 18 de Marzo de 1913.= 
P. A. de la S. de G.: El Secretario 
de gobierno, Julián Castro. 
Se hallan vacantes los siguientes 
cargos de [usticia municipal, que 
han de proveerse con arreglo al ar-
ticulo 7.° de la Ley de 5 de Agosto 
de 1907. 
En el parlido de Ponferrada 
Fiscal del mismo. 
Juez suplente de San Esteban de 
Valdueza. 
F.n el partido de Maño 
Juez de Cistierna. 
En el partido de Valencia de Don 
Juan 
Juez de Villaquejida. 
Los que aspiren á ellos presenta-
rán sus instancias en esta Secreta-
: ría en el papel sellado de la clase 
9.a, con los comprobantes de méri-
tos y servicios, en el término de 
quince dias. á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL; entendiéndose que 
aquellas que no se hallen debida-
mente reintegradas, según se Indica, 
se tendrán por no presentadas en 
forma, y no se las dará, por tanto, 
el curso correspondiente. 
Valladolid 18 de Marzo de 1915.= 
P. A. de la S. de G.: El Secretario 




Secretaria de gobierno 
La s.ila de gobierno lia acordado 
los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
En: el partido de La Bañeza 
Jttez de Valdefuentes, D. José 
•Salvador Fernández. 
En el partido de Pon/errada 
Fiscal de Igüeña, D. Angel Blan-
co Rodríguez. 
En los diez últimos dias del mes 
de Mayo próximo, se celebrararán 
en est:: Audiencia, los exámenes ge-
nerales de aspirantes á Procurado-
res, en conformidad á lo dispuesto 
en el art. 5." del Reglamento de 18 
de Abril de 1912. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones señaladas en el referido 
art. 5." del Reglamento citado y las 
demás circunstancias exigidas por el 
art. 875 de la ley Provisional sobre 
organización del Poder judicial, en 
sus números 5. "y 4.° y dentro de los 
quince primeros dias del mes de 
Abril inmediato, dirigir sus instan-
cias al limo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia, por conducto de la Se-
cretaria de gobierno, acampañando 
los documentos señalados en el ar-
ticulo 5." del Reglamento citado, 
sin perjuicio de lo prevenido en el ar-
tículo transitorio del mismo, para los 
que estén comprendidos en sus dis-
posiciones. 
Lo que de orden del limo. Sr. Pre-
sidente se anuncia al público para 
conocimiento de los interesados. 
Valladolid 18 de Marzo de 1915. 
El Secretario de gobierno, Julián 
Castro. 
provincia, en el día 10 del mes de 
Marzo, á las diez y cuarenta, una 
solicitud de registro, pidiendo una 
demasía para la Demasía de hulla 
llamada Demasía á Comercio, sita 
en término de Santa Cruz de Mon-
tes, Ayuntamiento de Alvares. Hace 
la designación de la citada demasía 
en la forma siguiente con arreglo al 
N. m.: 
Solicita el terreno franco que exis-
te entre las minas «Industria» y «Co-
mercio», números 5.291 y 5.295. Se 
tomará como punto de partida la 2.u 
estaca de «Industria», y desde él se 
medirán al E. 25 metros, y se colo-
cará la 1." estaca; de ésta 55 al S., 
la 2."; de ésta 800 al O., la 3.a; de 
ésta 35 al N. , la 4.", y de ésta 775 
al E., llegando al punto de partida. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo 6 parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.207. 
León 27 de Marzo de 1915.=Por 
O., J. Revilla. 
AVUNTAMIRNIOS 
m m i m CÜITALAPIEDEA T CRESPO. 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Marceli-
no Suárez. Gírente de la Sociedad 
Anónima Antracitas de Brañuelas, 
Vecino de La Coruña, se ha presen-
tado en el Gobierno civil de esta 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de ta Ribera 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del reempla-
zo actual, los mozos que á continua-
ción se relacionan, por el presente 
seles cita para que comparezcan en 
esta Alcaldía en el plazo de quince 
dias, ó en otro caso, se les instruirá 
expediente de prófugos. 
Mozos que se citan 
Núm. 1 del sorteo. Juvenal Cuen-
llas Diez, hijo de Manuel y Filome-
na, de Villaviciosa. 
7. Pedro Mat tínez Aivarez, de 
Francisco y Manuela, de Villaviciosa 
9. José Prieto Gmzález, de To-
ribio y Manuela, de San Román. 
10. Lucas Campólo Aivarez, de 
Pedro y Francisca, de Quintanilla. 
14. Paulino Pérez Diez, de Fran-
cisco é Ignaciu, de S/.n Román. 
18. Manuel Reguera Aivarez, de 
Indalecio y Vicenta, de Villaviciosa. 
21. Maxlminn Diez Fernández, 
de Luis y Nativadiid. de San Román. 
25. Rogelio CHbezas Martínez, 
de Gabriel y Josefa, de Villaviciosa. 
25. Claudio Diez Fernández, de 
Francisco y AntoMna, de Quintanilla 
Llamas de la Ribera 10 de Mar-
zo de 1915.=EI Alcalde, Francisco 
Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Alija de ios Melones 
Terminado por la Junta municipal 
el repartimiento del impuesto de 
consumos para el el año actual, que 
da expuesto al público en la Secre-
taría de este'Ayuntamiento por tér-
mino de ocho <iias para oír cuantas 
reclamaciones si», presenten. 
Alija de los Melones 16 de Marzo 
de 1915.=EI Alcalde, Juan Pérez. 
Alcaldía constitacional de 
¡zagre 
No habiendo comparecido el acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados del año actual, los mozos 
correspondientes al reemplazo de di-
cho año que á continuación se rela-
cionan, á pesar dé Inber sido cita-
dos para ello en dibida forma, este 
Ayuntamiento, después de Instruir 
los oportunos expedientes con su-
jeción á la vigente ley de Reempla-
zo, vistos sus resultados, acordó de-
clararlos prófugos con las respon-
sabilidades inherentes á dicha clasi-
ficación. 
En su Virtud se Ies cita, llama y 
emplaza para que comparezcan en 
esta Alcaldía y ser presentados ante 
la Excma. Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia; rogando á 
la Vez á todas las autoridades proce-
dan á su busca y captura, y en caso 
de ser habidos, los pongan á mi dis-
posición. 
Izagre 16 de Marzo de 1915.=EI 
Alcalde, Juan Crespo. 
Mozos que se citan 
Núm. 1 del sorteo.—Pretestato 
Bernardo Pérez, hijo de Hermene-
gildo y de María. 
Núm. 4.—-Ciro Alonso Bernardo, 
hijo de Victoriano y de Josefa. 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle 
Se hallan formadas y expuestas al 
público en la Secretaría municipal 
por término de quince dias, para oír 
reclamaciones, las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento corres-
pondientes al año de 1912. 
San Adrián del Valle 15 de Marzo 
de 1915.=E1 Alcalde, Ignacio Fér-
nández. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinarcda 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del reempla-
zo de este año, los mozos que á con-
tinuación se relacionan, se les ha-
ce saber que sino lo verifican en el 
plazo de veinte dias ó no remiten los 
documentos prevenidos en el articu-
lo 108 de la Ley, serán declarados 
prófugos conforme al 101 de la mis-
ma: 
Núm. 1 del sorteo: Gabriel Alon-
so Blanco, hijo de Valentín y Ca-. 
tallna. 
Núm 5: Claudio Aivarez de Vi-
llar, de Felipe y Ricarda. 
Núm. 7: Generoso Fernández 
González, de Segundo y de Balbina 
Núm. 8: Andrés García Rodrí-
guez, de Pedro y Agueda. 
Núm. I I : Antonio Berlanga Alon-
so, de José y Manuela. 
Núm. 12: Guillermo González 
Gabela, de Bernardino y Petra. 
Vega de Espinarcda 5 de Marzo 
de 1915.=E1 Alcalde, Pedro Gavela' 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Según me participa el Vecino de-
San Andrés de las Puentes, Miguel 
Chachero Fernández, en la tarde de! 
día 5 último, desapareció de su doml- • 
cilio su hijo Ricardo Chachero Fer-
nández, sin que apesar de lasges-' 
tiones hechas, haya podido averiguar 
su paradero. 
Señas: Vestía traje de pana color 
blanco el pantalón y chaleco y negra 
la chaqueta, gorra da lana negra y 
botas negras; tiene veinte años de 
edad, estatura regular, color pálido, 
cara redonda, pelo, ceja?, barlxi y 
hojos negros y nariz abultada. 
Ruego á todasias autoridades pro-
cedan á su busca y caso de ser ha-
bido, lo pongan á mi disposición,' pa-
ra entregarlo i su padre. 
Alvares 15 de Marzti de 1913.= 
El Alcalde, Frsncisco J. Silván. 
JUZGADOS 
Pajares Linares, Teodoro, de 15 
años, hijo de Francisco y de Marti-
na, natural y. vecino de Santibánez 
de Rueda, procesado por lesiones, 
para que dentro del término de die: 
días, comparezca ante este Juzgado, 
para ser emplazado en dicha causa; 
apercibido que si no lo verifica, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio que hubiere lugar en derecho. 
León 14 de Marzo de 1915.=Ma-
nuel Mesa.=P. D., Antonio de Paz, 
Don Juan Llamas Llamazares, Juez 
municipal de Garrafé. 
Hago saber: Qi'e para hacer pago 
á D. Victoriano Viñuela González, 
vecino de NaVatejera, de la cantidad 
de quinientas pesetas y las costas, 
flue le es deber D. Fernando Valle, 
Vecino de Ríosequino, se sacan á 
pública subasta y licitación, como 
<de la propiedad de este último, los 
bienes siguientes: 
1.° Una casa, en el casco del 
pueblo, á la calle de- la Iglesia, nú-
mero nueve, de planta baja, cubier-
ta de teja, compuesta de varias ha-
bitaciones y sin antojano y corral, 
«pie mide de O. á P., diez metros, y 
de N . á M . , veintidós: linda O., 
huerta de Paulina Gutiérrez; M . , 
calle Real; P., casa de Manuel de 
Robles; N. , prado de Tomasa Fió-
tez; valuada en quinientas pesetas. 
2 ° Una tierra, en este término 
de Ríosequino, al sitio de la era, 
centenal, cabida de diecinueve áreas 
y siete centiáreas: linda O., camino 
del monte; M . , Blas Diez; P., Teo-
dora Valbuena, y N . , con Marcos 
Boñar; Valuada en sesenta pesetas. 
3.° Otra, al sitio de Valtuerto, 
con su fruto, centenal, cabida de 
•diez Areas: linda O., camino; M. y 
P., Marcos Bollar, y N . , arroyo; Va-
luada en cuarenta pesetas. 
4 ° Otra, al mismo sitio, cabida 
tle veintisiete áreas y cinco centi-
áreas: linda O., Martin Valbuena; 
1W., terreno común; P., Paulino 
Diez, y N . , de Andrés González; 
Valuada en cincuenta y ocho pesetas 
5.° Otra tierra trigal, secana, al 
Sitio de la huerta, cabida de seis 
áreas: linda O., arroyo; M . , Manuel 
Robles; P., Pablo Diez, y N . , Juan 
Diez; valuada en Veinticinco pesetas 
6.° Un quiñón de monte, á Val-
derrubia: linda O.. Teodoro Valbue-
na; M . , reguero; P., Antonio Gar-
c/a, y N. , roderas, cabida de veinti-
siete áreas y nueve centiáreas; va-
luado en treinta y cinco pesetas.. 
El remate tendrá lugar en la au-
diencia de este Juzgado de Garrafe, 
el dfa veintinueve del corriente, y 
hora de las catorce; no admitiéndose 
postura que no cubra ¡as dos terce-
ras partes de su tasación, y que pa-
ra tomar parte en la subasta habrá 
de consignarse con antelación y so-
bre la mesa del luzgado, el diez por 
ciento de la tasación; no constan tí-
tulos, y el comprador no podrá exi-
gir otros que ia certificación del ac-
ta de remate. 
Dado en Garrafe á cuatro de Mar-
zo de mil novecientos trece.=Juan 
Llamas.=P. S. M . , Luciano Gonzá-
lez Getino. 
Don Teodoro Alvarez Carcedojuez 
suplente del juzgado municipal de 
Garrafe. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Juan Llamas Llamazares, veci-
no de Garrafe, de la cantidad de 
trescientas ochenta y seis pesetas y 
las costas, que le es en deber don 
Pedro González Diez, vecino de Pa-
lazuelo, se sacan á pública licitación, 
como de la propiedad de este últi-
mo, los bienes siguientes: 
Una casa, en el casco del pueblo de 
Palazuelo, cubierta de teja, de plan-
ta alta y baja, con su corral, com-
puesta de cocina, cuadra, pajar y 
cuartos; y que mide de O. á P., 
Veinte metros próximamente, y de 
N. á S., veinticuatro, y que linda O., 
calleja de servidumbre; M . , casa de 
Gregorio Diez; P. y N . , huerta de 
D.Jacinto Sánchez, Vecino de León; 
Valuada en doscientas pesetas. 
El remate tendrá lugar el día vein-
tinueve de Marzo corriente, y hora 
de las catorce, en la sala de audien-
cia de este Juzgado de Garrafe; no 
admitiendo postura que no cubra las 
dos terceras partes de su tasación, 
y que para tomar parte en la subas-
ta habrá de consignarse con ante-
lación y sobre la mesa del Juzgado, 
el diez por ciento de la tasación. No 
constan títulos, y el comprador no 
podrá exigir otros que la certifica, 
cíón del acta de remate. 
Dado en Garrafe á cuatro de Mar-
zo de mil novecientos trece.=Teo-
doro Alvarez.—P. S. M . , Luciano 
González Getino. 
Juzgado municipal de Borrenes 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
capítulo XI del Reglamento de 10 de 
Abril de 1871, y por hallarse desem-
peñadas accidentalmente, se anun-
cian Vacantes para su provisión en 
propiedad las plazas de Secretario y 
su suplente, de este término muni-
cipal. 
Borrenes 14 de Febrero de 1915. 
El Juez municipal, Emilio Valcarce. 
Juzgado municipal de Sobrado 
Hallándose vacante la p/aza de 
Secretario suplente de este Juzgado, 
y en cumplimiento de lo mandado 
por la superioridad, según orden del 
Sr. Juez de primera instancia de es-
te partido de fecha 14 del corriente, 
recibida el 26 del mismo, se anuncia 
al público para que los que deseen 
solicitar dicha plaza, presenten soli-
citud á este Juzgado dentro del tér-
mino de quince días, contados des-
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Sobrado 27 de Febrero de 1913.= 
Ignacio Ch. López. 
Don Manuel Ferrindez Fernández, 
Juez municipal del distrito de Pe-
ranzanes. 
Hago saber: Que vacante la plaza 
de Seeretario de este Juzgado, se 
anuncia á concurso conforme á las 
disposiciones vigentes, pudiendo los 
que aspiren á ella presentar solici-
tudes documentadas dentro de los 
quince días siguientes al de la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Las solicitudes deberán ir acom-
pañadas de la certificación del acta 
de nacimiento y de los documentos 
justificativos. 
Esta Secretaria producirá en el 
año 13S pesetas próximamente. 
Peranzanes á 25 de Febrero de 
1915.=Menuel Fernandez. 
Don Alberto Diñeiro Fernández, 
\ Juez municipal suplente, en fun-
\ clones, del Juzgado municipal de 
Vílladecanes. 
Hago saber: Que se halla Vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado municipal,la cual se ha 
de proveer conforme á lo dispuesto 
en la ley provisional del Poder.judi-
cial y Reglamento de 10 de Abril de 
1871 y dentro de quince días, á con-
tar desde la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes acompañarán á su 
solicitud los documentos que expre-
sa el art. 15 del Reglamento de 10 de 
Abril antes citado. 
Vílladecanes 15 de Marzo de 1915 
El Juez suplente, Alberto Diñeiro. 
Don Atanasio Ortiz Gutiérrez, Juez: 
municipal de la Villa de Rlaño. 
Hago saber: Que se halla Vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado, la cual se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en la 
ley provisional del Poder judicial y 
Reglamento de 10 de Abril de 1871 
y dentro del término de quince días, 
á contar desde la publicación de es-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes á dicha plaza acom-
pañarán á la solicitud los documen-
tos siguientes: 
1. " Cerí/flcacidn de nacimiento. 
2. ° Certificado de buena con-
ducta y de antecedentes penales. 
5.° Certificación facultativa en 
que conste no tener defecto físico-
que haga difícil el cumplimiento 
exacto del cargo. 
4." Certificación de examen y 
aprobación conforme á Reglamento 
ú otros documentos legales que 
crediten su aptitud para el desempe-
ño del cargo, ó servicios en cual-
quiera carrera del Estado. 
Y para los efectos consiguientes, 
se publica el presente edicto y se f i -
ja el duplicado en los sitios de cos-
tumbre. 
R¡año28de Febrero de 1913.=-
Atanasio Ortiz.=D. S. O., Eugenio 
Alcalde Miguel, Secretario. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Por medio de este BOLETÍN O F I -
CIAL se hace saber: que el día 6 de-
Abril próximo, se subasta en el pue-
blo de Villarroañe, el rompimiento 
de la presa perteneciente á dicho 
pueblo enclavada en el rio Bernes-
ga, término de Alija de la Ribera, si-
tio de la Quebrantada.=EI Alcaide, 
Andrés Benavides. 
Sliidicnto de rio¡;oH de la lie— 
guerj» de 3 1 l i i l N Í l l n de l a M . 
Huilla. 
Se convoca á Junta general ex-
traordinaria & todos los interesados 
en el aprovechamiento de las aguas 
de esta Reguera,, para el dfa 27 de 
Abril próximo, á las dos de la tarde, 
en la Secretaría de la Comunidad, 
instalada en esta villa, para el exa- -
men y aprobación definitiva de las 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato y del Jurado, reformados se-
gún acuerdo de dicha Comunidad. 
Mansilla de las Muías 20 de Mar-
zo de 1915.=E1 Presidente, Miguel 
Baños.=EI Secretario, Baltasar 
Martínez. 
LEON: 1&15 
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